







































































































































































流入人口合計 流出人口合計 純 流 入
合 計 ４２，４１８，５６２ ４２，４１８，５６２ ０
広 東 １５，０６４，８３８ ４３０，４４６ １４，６３４，３９２
上 海 ３，１３４，９２２ １４２，６５７ ２，９９２，２６５
北 京 ２，４６３，２１７ ９１，７０２ ２，３７１，５１５
浙 江 ３，６８８，８５１ １，４８２，４６５ ２，２０６，３８６
福 建 ２，１４５，２５６ ８１０，５７６ １，３３４，６８０
新 疆 １，４１１，０８６ １５６，２６３ １，２５４，８２３
江 蘇 ２，５３６，８８９ １，７１５，６３４ ８２１，２５５
雲 南 １，１６４，４０２ ３４３，５４２ ８２０，８６０
遼 寧 １，０４５，１６５ ３６１，９４４ ６８３，２２１
天 津 ７３５，０３３ ８２，４９９ ６５２，５３４
山 西 ６６７，３５７ ３０５，１４８ ３６２，２０９
海 南 ３８１，７９２ １１９，４０３ ２６２，３８９
寧 夏 １９１，８９１ ９０，１６３ １０１，７２８
チ ベ ッ ト １０８，６６９ １９，８４９ ８８，８２０
内モンゴル ５４７，９２３ ５０４，５５７ ４３，３６６
青 海 １２４，３０７ ９４，９８８ ２９，３１９
山 東 １，０３３，２１３ １，１０４，６４５ －７１，４３２
河 北 ９３０，４５５ １，２１８，９７５ －２８８，５２０
吉 林 ３０８，６０５ ６０８，６９３ －３００，０８８
甘 粛 ２２７，８８８ ５８５，８６８ －３５７，９８０
陝 西 ４２６，０２９ ８０４，４５４ －３７８，４２５
重 慶 ４０３，１５９ １，００５，７７３ －６０２，６１４
黒 龍 江 ３８６，６４１ １，１７４，０４８ －７８７，４０７
貴 州 ４０８，５１９ １，５９６，４６１ －１，１８７，９４２
広 西 ４２８，１８８ ２，４４１，８４７ －２，０１３，６５９
湖 北 ６０９，７３３ ２，８０５，１８７ －２，１９５，４５４
河 南 ４７６，２３９ ３，０６９，９５５ －２，５９３，７１６
江 西 ２５３，０９５ ３，６８０，３４６ －３，４２７，２５１
湖 南 ３４８，８３８ ４，３０６，８５１ －３，９５８，０１３
安 徽 ２３０，１１６ ４，３２５，８３０ －４，０９５，７１４



































































































万人 ％ 万人 ％ 万人 ％
１６～２０ ３，６６０ １８．３ １，６９１ ９．５ １，０１７ ９．５
２１～２５ ５，４２０ ２７．１ ８９ ０．５ ５４ ０．５
２６～３０ ３，１８０ １５．９ １，５６６ ８．８ ９４２ ８．８
３１～４０ ４，６４０ ２３．２ ５，５００ ３０．９ ３，３０６ ３０．９
４１～ ３，１００ １５．５ ８，９５３ ５０．３ ５，３８２ ５０．３

















































































































































Development of the Surplus Labor in Rural China
OSHIMA Kazutsugu
This article mainly discusses the following issues:
1) Under the inflexible socialism economic system till the end of 1970’s,
large amount of the surplus labor were produced in rural China.
2) After the reform and opening of the economy by the Chinese
government in 1980’s, the industrialization in rural China enabled nearly
one hundred million rural surplus labor to be employed successfully.
3) Because of the decline in employment in non-agricultural sector in China
after 1990, immigrant labor to the cities have been increased.
4) These huge immigrants from the farming area to the cities brought
serious impacts to the society. In the farming area, serious shortage of
backbone young population caused the “hollowing-out” of rural society and
economy and declined the agricultural production as well. This problem
will possibly become a large obstacle to the development of agricultural
economy.
5) Thus, reconsideration should be necessary about the significance of the
development of agricultural economy through promoting the rural
manufacturing and service industry.
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